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RESUMEN 
 La adquisición de las distintas habilidades motoras se las realiza en los primeros años 
de vida, siendo la motricidad gruesa la base para el desarrollo del resto de habilidades 
como la integración social, cognitiva, imaginativo-creativo, estético, entre otros. 
Existen varias investigaciones que sustentan que el desarrollo motor es un precursor 
para el resto de áreas.  Por esta razón esta investigación analizó la existencia de una 
relación entre el nivel de coordinación motora y el rendimiento académico que 
presentan los niños de 9 a 11 años de edad en el cantón Pimampiro en la Unidad 
Educativa Jorge Peñaherrera. La metodología fue de tipo descriptiva y correlacional, 
además de tener un enfoque cuantitativo; el diseño utilizado fue no experimental y de 
corte transversal. Los resultados mostraron que la mayoría de la población evaluada 
era de género masculino y que presentaban un nivel socioeconómico bajo. En cuanto 
al nivel en la que se encontraba su coordinación motora se pudo observar que la 
mayoría de los niños se encuentran en un nivel de “muy buena”, que corresponde al 
56%; y tan solo el 4% en una coordinación motora de “insuficiente”. Así también en 
lo que respecta a rendimiento académico la mayoría de los niños, es decir el 60% 
corresponde al nivel “alcanza los conocimientos requeridos”. Para el análisis 
estadístico se empleó el programa SPSS y para el análisis correlacional se aplicó 
Spearman, encontrando que, si existe una relación positiva media entre la coordinación 
motora y el rendimiento académico.  
 





Topic: “Relationship of motor coordination and academic performance in children 
from 9 to 11 years of age in the Pimampiro sector in the “Jorge Peñaherrera” 
educational unit. 
Author: Benalcázar González Mireya del Rocío 
                                                         mirebenalcazar@hotmail.com 
ABSTRACT 
The acquisition of different motor skills is done in the first years of life, being the gross 
motor the basis for the development of other skills such as social integration, cognitive, 
imaginative-creative, aesthetic, among others. There are several investigations that 
support that the motor development is a precursor for the rest of areas. For this reason 
this research analyzed the existence of a relationship between the level of motor 
coordination and academic performance presented by children from 9 to 11 years of 
age in the Pimampiro canton in the Jorge Peñaherrera Educational Unit. The 
methodology is descriptive and correlational, as well as having a quantitative 
approach; the design used was non-experimental and cross-sectional. The results 
showed that the majority of the population evaluated was male and that they had a low 
socioeconomic level. Regarding the level of motor coordination, it was observed that 
most children are at a "very good" level, which corresponds to 56%; and only 4% in a 
motor coordination of "insufficient". In terms of academic performance, most of the 
children, that is, 60%, correspond to the level "it reaches the required knowledge". For 
the statistical analysis, the SPSS program was used and Spearman was applied to the 
correlational analysis, finding that, if there is a relationship between motor 
coordination and academic performance, this relationship is medium positive. 
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1. El problema de investigación 
1.1. Planteamiento del problema 
En los primeros años de vida se observa la adquisición de diferentes habilidades 
motoras, siendo la motricidad gruesa la base para el desarrollo del resto de habilidades 
como lenguaje, interacción social y desarrollo cognitivo. Existe una gran cantidad de 
investigaciones que muestran que el desarrollo de las habilidades motoras son 
precursores para el funcionamiento del resto del individuo. A nivel mundial se han 
realizado varios estudios sobre la relación que existe entre la coordinación motora y el 
rendimiento académico de los niños y de qué forma puede llegar a influenciar sobre el 
estudiante. 
Existen algunos autores que mencionan que la actividad física tiene relación con los 
procesos cognitivos de los estudiantes ya que a mayor actividad aeróbica existe menor 
degeneración neuronal (1).  
En España menciona que el progresivo descubrimiento del propio cuerpo como 
principio de sensaciones, al igual que la exploración de las posibilidades de acción y 
funciones corporales, constituirán experiencias necesarias sobre las que se irá 
construyendo el pensamiento infantil. Se habla que en la etapa de educación infantil 
los niños hallan en su cuerpo y en el movimiento las principales vías para entrar en 
contacto con la realidad que los envuelve, de esta manera ellos puedan adquirir los 
primeros conocimientos acerca del entorno en el que están creciendo y 
desarrollándose. (2).  
Cuando se ejecutan tareas motoras complejas, el funcionamiento cognitivo es de suma 
importancia, y su influencia aumenta con la mayor complejidad de las tareas que se 
desee realizar. El proceso de aprender una tarea motora compleja o a su vez  relacionar 




Esta relación está influenciada por las habilidades de velocidad, la sincronización y 
parcialmente de una memoria visual. 
Entre el desarrollo motor y desarrollo cognitivo se evidenció que existe una correlación 
positiva y altamente significativa entre las áreas de memoria, razonamiento, entre 
otras. Y de igual manera en la puntuación total del área motora con cada una de sus 
subáreas como los son: la coordinación corporal, la locomoción, la motricidad gruesa, 
fina (4).  
Herrera, en Costa Rica evidencio claramente la importancia del desarrollo perceptual-
motor, ya que este juega un papel fundamental en los éxitos académicos de los niños 
y las niñas (5). 
Otro autor hace énfasis en lo importante que es que el niño realice actividad física ya 
que es importante para el desarrollo de las distintas destrezas motoras, las cuales 
influyen de cierta forma en el rendimiento académico de los niños, por tal razón 
sugiere que no debería retirarse las clases de educación física ya que es aquí en donde 
el niño puede dar a flote sus diferentes destrezas motoras (6). 
Duque, menciona que el trastorno del desarrollo de la coordinación en la infancia es 
un problema importante para la salud pública, ya que tiene repercusiones importantes 
en las diferentes esferas del desarrollo: motor, cognitivo, psicosocial y emocional (7). 
“El conocimiento actual nos permite considerar que las relaciones entre mente y 
cuerpo son estrechas y constantes, de tal forma que la inteligencia se ve disminuida 
cuando no se ven satisfechas las demandas de la actividad corporal” (8)    
En Ecuador no se encontraron estudios relacionados con el tema, por esta razón se ha 






1.2. Formulación del problema: 
¿Cuál es la relación entre la coordinación motora y el rendimiento académico en los 
niños de 9 a 11 años de edad del sector de Pimampiro en la Unidad Educativa Jorge 
Peñaherrera? 
1.3. Justificación del problema: 
La finalidad de este trabajo fue aportar con información acerca de la población de 
Pimampiro, determinando si existe relación entre la coordinación motora y el 
rendimiento académico de los niños entre los 9 y 11 años de edad de la Unidad 
Educativa Jorge Peñaherrera. 
Este proyecto es de beneficio para los niños que formaron parte del estudio, ya que se 
evaluó su nivel de coordinación motora brindando información más específica acerca 
de su desempeño motor, información importante para la familia del niño y la 
institución quien con esta información podrá tomar las medidas necesarias para 
mejorar el rendimiento académico y desenvolvimiento físico de los niños.   
La población de Pimampiro fue beneficiada con la información obtenida ya que 
permitió plantear la situación actual de la población y buscar soluciones a los 
problemas encontrados. 
Así también los estudiantes pertenecientes a la Universidad Técnica del Norte fueron 
beneficiados con la información otorgada por este estudio y la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en clase nutriendo su experiencia académica en el campo 
investigativo. 
Es factible el acceso total a la institución educativa, al igual que a la base de datos de 
los niños que se incluyeron en la investigación. La institución facilitó el registro de 
notas del alumnado que forma parte de la investigación permitiendo identificar su 
rendimiento académico en el período escolar vigente. 
Es fundamental comprender que en la etapa de escolar todos los niños y niñas tienen 
diferentes procesos, sus relaciones con los demás, su entorno social, entre otros. 
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Conocer y respetar estos aspectos es de gran importancia para lograr una mejor 
conexión con los niños que forman parte de la investigación. Esta información generó 
la necesidad de investigar si existe relación entre la coordinación motora y el nivel de 
rendimiento académico de los niños de este sector. 
Los gastos que se emplearon en esta investigación son bajos, lo que hace viable la 
realización de este proyecto. 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo general: 
Determinar la relación entre la coordinación motora y el rendimiento académico en 
niños de 9 a 11 años de edad en la Unidad Educativa Jorge Peñaherrera en el sector de 
Pimampiro. 
1.4.2. Específicos: 
 Caracterizar la muestra de estudio socio demográficamente. 
 Evaluar la coordinación motora de los niños de 9 a 11 años de edad por 
medio del test KTK. 
 Identificar el nivel de rendimiento académico de los niños por medio del 
reporte de notas de los niños. 
 Determinar la posible relación entre la coordinación motora y el 
rendimiento académico de los niños. 
1.5. Preguntas de investigación: 
¿Cuáles son las características de la población investigada? 
¿Cómo se encuentra la coordinación motora de los niños de 9-11 años de edad? 
¿Cuál es el nivel del rendimiento académico de los niños según los reportes de 
notas de la institución? 





2. Marco Teórico 
2.1. Marco referencial 
2.1.1. Destrezas Motoras 
Al desarrollo motor se lo considera como un proceso a través del cual el individuo 
va adquiriendo varias de las capacidades relacionadas con el movimiento y la 
postura (9). 
Los principales factores que influyen en el desarrollo motriz del niño son: 
 Factores endógenos: se refiere a las destrezas adquiridas por medio de la 
genética (9). Con esto se refiere a todas las destrezas que el niño ya posee en un 
su material genético es decir las destrezas motoras que los padres pasan a sus 
hijos. 
 Factores exógenos: se refiere a todas las destrezas adquiridas por medio del 
exterior aquí interfieren dos factores más que son los factores físicos y sociales 
los físicos son la alimentación, higiene, entre otros. Y en los sociales interfiere 
todo lo que rodea al niño por tal razón este ambiente debe ser estimulante que 
le ofrezca múltiples experiencias para así desenvolver sus distintas habilidades 
(9). 
En nuestra sociedad actual se ha vuelto mucho más complicado las vivencias 
experimentales y motrices de los niños se encuentren afectadas, uno de los 
principales factores es el avance de la tecnología la cual está consumiendo las vidas 
de las personas haciéndolas más sedentarias. Las calles ya nos son un lugar de 
juego, las casas en la actualidad son más reducidas, los parques infantiles ya no 
son tan seguros como lo era anteriormente. Todos los factores anteriormente 
mencionados hacen que los niños permanezcan más tiempo dentro de casa 
haciendo que ellos tengan una vida más sedentaria, lo cual favorece menos a sus 
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actividades psicomotrices, por tal razón en los últimos años ha existió un 
incremento de fracaso escolar y un alarmante incremento de conductas agresivas 
(10). 
2.1.2. Coordinación motora: 
La coordinación motora se la define como la interacción armónica y económica 
entre los grupos musculares, nervios y sentidos para originar acciones motoras de 
equilibrio seguro también conocida como la motricidad voluntaria y reacciones 
rápidas de acuerdo a la ocasión conocida como motricidad refleja (11). 
La coordinación es aquella conducta que elabora y controla el movimiento, la 
postura y el equilibrio. Para adquirir una buena coordinación necesitamos conocer 
y controlar muy bien el cuerpo, saber diferenciar muy bien los ejes y los planos en 
torno a los que se mueve y tener una adecuada noción del espacio y el tiempo (12). 
De igual forma se considera que la coordinación motora es la que nos permite una 
gran variedad de movimientos en los que intervienen distintas partes del cuerpo de 
una manera organizada y que permite realizar con precisión distintas acciones, se 
puede clasificar a la coordinación motora de las siguientes maneras: 
Coordinación dinámica general: son aquellos movimientos en los que se requiere 
del ajuste reciproco de todas las partes del cuerpo y que generalmente implican 
desplazamiento, es decir, la marcha, correr, el gateo, el salto, el giro, el arrastre, 
entre otras combinaciones (13).  
Coordinación visomotriz: son aquellos movimientos realizados con el control de 
la visión. Las actividades de la coordinación visomotriz son todas aquellas en la 
vista fija un objeto en reposo o en movimiento y el cuerpo se adecua para lograr la 
ejecución precisa de la acción, como lo es las pelotas, palos, globos, entre otras  
(13). 
Coordinación óculo–manual: se refiere a los movimientos de la mano en los que 
se requiere el ajuste de la visión, es decir todas las actividades manuales como el 
dibujo, las artes plásticas, escritura, entre otras  (13). 
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El desarrollo de coordinación ojo-mano, comienza desde que el bebé sigue un 
objeto con la vista, pero es incapaz de alcanzarlo con su mano, manos y ojos aun 
no tienen relación entre sí. Cuando el niño mira la mano al objeto y el objeto a la 
mano, se establece la relación y el niño puede atrapar el objeto, iniciando así un 
maravilloso proceso a partir de cual el niño adquiere el dominio de los objetos a 
través de la manipulación  (13). 
2.1.3. Características de la coordinación motora: 
Para que la persona tenga una buena coordinación es necesario seguir varias fases las 
cuales ayudan a que la persona desarrolle su coordinación con el menor gasto 
energético, a continuación, se hablara sobre cada uno de ellas: 
Fase de precisión: cada tarea motriz tiene unos parámetros diferentes. Por esta 
razón es necesario ajustar cada movimiento según el objetivo planteado (12). 
Fase explicativa: la intención en esta fase es que el niño experimente y entre en 
contacto con sus posibilidades de movimiento buscando con ello el ajuste total del 
cuerpo (12). 
Fase de afinamiento: se pretende una toma de conciencia de las experiencias 
adquiridas en la fase explorativa. Se busca la mejora de la movilización 
segmentaria, perfeccionando y ejecutando de forma precisa el movimiento (12). 
Fase de estabilización: se consigue que el movimiento se lo realice de una forma 
estable y automática (12). 
Las destrezas motoras más involucradas en toda nuestra vida y las más conocidas 
son: 
Coordinación motora gruesa: la cual nos ayuda a realiza movimientos amplios 
y grandes (14). Hace referencia a las acciones intencionadas que coordinan varios 
segmentos corporales dando como resultado movimientos amplios, la motricidad 
gruesa implica coordinación general (15). 
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 Coordinación de brazos: permite Lanzar, rebotar (16) 
 Coordinación en piernas: caminar y mover las piernas y los pies estando 
sentado o acostado (16). 
 Coordinación en todo el cuerpo: caminar hacia atrás, saltar, subir y bajar 
escaleras, entre otras (16). 
Coordinación motora fina: en esta coordinacion se necesita más precisión por lo 
delicado de sus movimientos (14). Hace referencia a todos los movimientos 
pequeños que realiza nuestro cuerpo los cuales son finos y precisos realizados con 
suma destreza (15). 
 Coordinación mano-mano: decorar, doblar (16). 
 Coordinación de la mano con enfoque visual: trazar, dibujar colorear (16). 
2.1.4. Evaluación de la coordinación motora (Test KTK) 
El test de Coordinación Corporal Infantil de Kiphard y Schilling fue desarrollado en 
1970, posteriormente revisado en el año 1974. El propósito de este test es identificar y 
diagnosticar a niños con dificultades de movimiento y coordinación entre los 5 a 14 
años de edad.  Su aplicación requiere un espacio tranquilo, los ítems que se miden son: 
Equilibrio desplazándose hacia atrás, Saltos sobre una pierna o unipodal, Saltos 
laterales y Desplazamiento lateral (17). 
Equilibrio retaguardia (ER). 
Para la realización de esta prueba se necesita de 3 largueros de madera de 3 metros de 
longitud, 3 centímetros de altura y con un ancho de 6 centímetros, 4,5 centímetros y 3 
cm respectivamente, siendo apoyadas en soportes transversales separados 50 cm unos 
de los otros (18). 
Descripción: este ejercicio consiste en caminar a la retaguardia es decir desplazarse 
hacia atrás sobre 3 tablas de madera con anchuras diferentes. Son válidos 3 intentos 
por cada tabla. Mientras que el niño está desarrollando la prueba no es permitido tocar 
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con los pies el suelo. Los desplazamientos se realizan por orden decreciente del ancho 
de las tablas (18). 
Puntuación: como se menciona anteriormente para cada tabla son contabilizados 3 
intentos válidos lo que hacen un total de 9 intentos, se cuenta la cantidad de apoyos 
sobre la tabla en el desplazamiento hacia atrás con la siguiente indicación: el estudiante 
está parado sobre la tabla, el primer apoyo no es tomado como punto de valoración. 
Solo a partir del momento del segundo apoyo es que se valoriza la ejecución, tomando 
en cuenta los puntos para la calificación que son: Muy bueno con 72, Bueno de 54-71, 
Normal de 36-53, Insuficiente de 18-35 y como Perturbación <18. (18). 
Saltos Monopodales (SM) 
Material: Son necesarias 12 placas de espuma con las siguientes medidas 
50cmx20cmx5cm (18). 
Descripción: el ejercicio consiste en saltar en un pie por encima de una o más placas 
de espuma superpuestas, colocadas transversalmente a la dirección del salto (18). 
En el caso de que el estudiante no obtenga éxito en la altura inicial de la prueba, deberá 
retroceder 5 centímetros en la altura hasta obtener éxito. Para saltar, el niño debe tener 
un espacio adecuado para poder impulsarse. La recepción deberá ser hecha con el 
mismo pie con que inició el salto. Son permitidos 3 tentativas en cada altura a saltar 
para ejecutar el salto (18). 
Puntuación:  para realizar la puntuación en este ítem se hará la suma de las planchas 
que salto el niño y se la multiplicará por 5 que corresponde a los centímetros que salto 
el niño, de esta manera se determinará la altura de su salto clasificándolo como Muy 
buena el salto de 12 planchas, buena de 9-11, Normal de 6-8, Insuficiente de 3-5 y 





Saltos laterales (SL) 
Material: Se necesita un cronómetro, una placa de madera rectangular de 100x60 
centímetros con un obstáculo con las siguientes dimensiones: 60 x 4 x 2 centímetros, 
colocado de tal forma que divida el rectángulo en dos partes iguales (18). 
Descripción: este ítem consiste en saltar lateralmente, con ambos pies, que deben 
mantenerse unidos, durante 15 segundos tan rápidamente como sea posible de un lado 
para otro del obstáculo sin tocar y dentro de un área delimitada. Son permitidas 2 
tentativas válidas, con 10 segundos de intervalos entre ellas. Si el estudiante toca el 
obstáculo, hace la recepción fuera del área delimitada y la duración de la prueba es 
interrumpida, el evaluador debe mandar proseguir (18). 
Puntuación: se cuenta el número de saltos realizados correctamente en 2 intentos, 
tomando en cuenta el nivel de calificación que es Muy buena si el niño 60, Bueno  de 
40-59, Normal de 20-39, Insuficiente de 10-19 y como Perturbación si el niño 
obtuvo<10 saltos laterales. (18). 
Transposición lateral (TL) 
Material: como la prueba anterior se necesita de un cronómetro y 2 placas de madera 
de 25 x 25 x 1,5 centímetros, en cuyas esquinas se encuentren adicionados 4 pies de 
3,7 cm de altura (18). 
Descripción: las plataformas son colocadas en el suelo una al lado de la otra con una 
separación de 12,5 centímetros entre ellas. Lo que el niño debe realizar consiste en la 
transposición lateral de las plataformas durante 20 segundos, cuantas veces sea 
posible. Para ello el niño se coloca sobre una de las plataformas, a la señal de la partida, 
toma con ambas manos la plataforma que se encuentra a su lado izquierdo, para 
posteriormente colocarla al lado derecho; enseguida traslada su cuerpo a esa 
plataforma y vuelve a repetir la secuencia. (18). 
Puntuación: Se cuenta el número de transposiciones dentro del tiempo límite. El 
número de transposiciones corresponde al número de puntos, se suman los puntos de 
las dos tentativas válidas tomando en cuenta que para que el niño obtenga la 
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calificación de Muy buena debe obtener 30 transposiciones laterales, Buena de 20-29, 
Normal de 10-19, Insuficiente de 5-9 y Perturbación <5 (18). 
Para establecer si existen problemas de coordinación motriz es importante que el 
evaluador tome a puente se todas las puntuaciones que se obtenga en las diferentes 
pruebas que realice el niño en su hoja de evaluación (18). 
A pesar de que el test del KTK fue diseñado en 1974, mantiene una gran actualidad y 
está siendo utilizado para la valoración de la coordinación de grandes poblaciones (19). 
2.1.5. Habilidades cognitivas: 
Se conoce como habilidades cognitivas a las capacidades que tiene el ser humano de 
procesar información, es decir, los que implican el uso de la memoria, la atención, la 
percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto o analógico (20) 
El pensamiento humano es el resultado de una serie complicada y abstracta de varias 
técnicas, que van desde la captación de determinados estímulos, su interpretación, su 
almacenamiento en la memoria y su traducción a un sistema de valores y conceptos 
del cual posteriormente surgirá una respuesta (21). 
Las habilidades cognitivas tienen mucho que ver con las nociones de inteligencia, de 
aprendizaje y de experiencia, gracias a las cuales la persona puede crecer 
cognitivamente y aprender a desempeñar tareas complejas o a predecir situaciones 
futuras en relación con lo vivido (21).Tales como: 
Previsión. – Esta es la capacidad de evaluar las consecuencias o implicaciones de una 
acción antes de realizarla, pudiendo así desistir de ella si dichas consecuencias fueran 
inconvenientes. Esta capacidad es clave para la supervivencia del individuo y para su 
integración en la sociedad (21). 
Planificación. -  Se refiere a la capacidad de predecir a futuro una serie de 
consecuencias a partir de las acciones comenzadas y por ende trazarse metas y 
objetivos que se deriven de dichas acciones. En otras palabras, es la capacidad de elegir 
las consecuencias y de alcanzar propósitos futuros (21). 
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Evaluación. -  En este punto se habla sobre la capacidad de juzgar individualmente la 
conveniencia o el riesgo de una acción, o de saber qué tan cerca se está o no de la meta 
deseada. Es decir, tener consciencia sobre dónde se está y corregir la conducta para 
llegar al punto deseado o evitar el indeseado (21). 
Innovación. -   Es la capacidad de encontrar varias opciones o nuevos caminos hacia 
las metas anheladas, a partir de experiencias pasadas y memorizadas (21). 
Las habilidades cognitivas permiten la elaboración del conocimiento, aplicando 
directamente sobre la información obtenida por medio de los sentidos, suelen consistir 
en las siguientes habilidades: 
Atención:  esta es una de las capacidades que nos permite captar detalles (21). 
Comprensión: es la capacidad de traducción de lo captado a un lenguaje propio, 
elaboración interior de lo percibido y clasificación de la realidad (21). 
Elaboración: Formación de un pensamiento propio como respuesta a lo percibido, es 
decir, formulación de una respuesta (21). 
Recuperación: Memorización de lo vivido para que sirva de fundamento a futuras 
experiencias idénticas o similares (21). 
2.1.6. Rendimiento académico: 
El rendimiento académico es un proceso continuo de observación, evaluación y 
registro de información que evidencia todo el progreso que va adquiriendo el 
estudiante y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la 
metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje (22).  
Según el Art. 193, del Reglamento General a la LOEI “el estudiante para que pueda 
superar cada nivel debe demostrar que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje 
establecidos en el programa de asignatura o área de conocimiento fijados para cada 
uno de los niveles y subniveles del Sistema Nacional de Educación” (22). El 
rendimiento académico para los distintos niveles de básica elemental, media, superior 
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y el nivel de bachillerato general unificado de los estudiantes se expresa a través de la 
siguiente escala de calificaciones:  
 Domina los aprendizajes requeridos. 9-10 
 Alcanza los aprendizajes requeridos. 7-8 
 Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4-6 
 No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤3 
2.1.7. Actividad Física y salud: 
Las relaciones entre la actividad física y la salud agrupan un conjunto muy amplio y 
complejo de factores biológicos, personales y socioculturales. Dependiendo del énfasis 
y la manera de entender cada uno de dichos factores pueden establecerse diferentes 
concepciones de las relaciones entre la actividad física y la salud. Desde una 
concepción terapéutico-preventiva, la actividad física es considerada 
fundamentalmente como un remedio para curar o prevenir enfermedades diversas (23). 
La salud se vincula al concepto de calidad de vida, es decir, la percepción por parte de 
los individuos o los grupos de que se satisfacen sus necesidades y no se les niega 
oportunidades para alcanzar un estado de felicidad y realización personal. La práctica 
de actividad física permite entrar en contacto con uno mismo, conocer a otras personas 
o, simplemente, disfrutar porque sí de la práctica de las actividades (23). 
Por esta razón se considera que la salud y la actividad física tienen una conexión que 
ayudan al individuo a tener una mejor calidad de vida. 
La actividad física se convierte en la actualidad como una estrategia clave para todos 
los profesionales de la salud que de una u otra manera buscan en las personas mejorar 
su calidad y sus condiciones de vida de las personas, se puede generar un cambio 
importante en lo que actualmente está sucediendo con las enfermedades producto de 





2.1.8. Actividad física y procesos cognitivos: 
Se dice que la actividad física tiene una relación con los procesos cognitivos de los 
niños ya que a mayor actividad aeróbica existe menor degeneración neuronal. Los 
beneficios cognitivos en los niños son muy marcados por esta razón es muy necesario 
estimular a que los niños tengan una mayor actividad física (1). 
La declaración de Berlín afirma que “la educación física en la escuela y en todas las 
demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños 
y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión 
para su participación en la sociedad a lo largo de la vida” contribuyendo a la salud y 
bienestar de los mismos (25). 
Las actividades lúdico-motrices pueden facilitar el desarrollo de estructuras básicas 
para el pensamiento, como son la atención, la memoria, la organización perceptiva, el 
lenguaje, la capacidad de análisis, entre otras (26). 
La etapa de Educación Infantil está directamente relacionada con el desarrollo personal 
del niño. Las experiencias de aprendizaje no pueden ser desprendidas en diferentes 
áreas de desarrollo cognitivo, social, emocional y físico, sino que se encuentran 
integradas y son todas son dependientes (26).  
Se considera que la actividad física y deportiva extraescolar no es considerada como 
una de las actividades de mayor practica por los adolescentes, a pesar de que debería 
ser protagonista principal, dado los beneficios a nivel biopsicosocial que provoca (27). 
La función del cerebro se puede ver beneficiada indirectamente por la actividad física 
debido a la generación creciente de la energía a partir del tiempo que permanecen fuera 
del salón de clase; este incremento de los niveles de energía en esta situación puede 
disminuir que el niño se aburra  en el salón de clase, provocando mayores niveles de 





2.1.9. Actividad física y actividad cerebral 
No debe olvidarse entonces que el ejercicio físico ayuda a conservar en mejores 
condiciones la función cognitiva y sensorial del cerebro (24). 
La actividad física juega un papel neuro preventivo que hasta ahora no se había tenido 
en cuenta en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, 
Huntington o esclerosis lateral amiotrófica (24). 
La actividad de tipo aeróbico tiene diversos beneficios contra la ansiedad, depresión, 
tensión y estrés e incrementar los niveles de energía, así como de igual forma ayuda 
aumentar los niveles cognitivos de la persona. Y desde un punto de vista más clínico 
la actividad física se considera como un elemento importante para la prevención de 
enfermedades mentales (29). 
2.1.10. Rendimiento académico y actividad física: 
Pueden existir varios factores que influyan en el rendimiento académico que presentan 
los niños tales como lo es el ámbito escolar, de igual forma depende del nivel 
socioeconómico o la escolaridad de la familia, el tipo de institución educativa, el lugar 
de residencia, los programas de estudio que rodean al estudiante; aparte de la 
metodología empleada por el profesor, entre otros pero se enfatizó en nombrar los 
primordiales (30). 
Se considera a la actividad física como un medio para el aprendizaje de competencias 
personales y sociales, ofrece una herramienta educativa para el fomento de las 
conductas prosociales, y por ende, con el desarrollo de creencias y actitudes hacia los 
demás (31) (32). 
La actividad física se convierte en un medio para desarrollar estos aprendizajes, y la 
escuela en el espacio donde pueden ser consolidados junto con otros elementos del 
crecimiento en la etapa adolescente (33). 
Estudios en el ámbito escolar argumentan que, a través del juego, se aprenden y 
mejoran competencias esenciales como el autoconcepto, autocontrol, la empatía o los 
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comportamientos prosociales, y además pueden transferirse a otros dominios como la 
familia o la escuela (34) (35). 
Analizando su relación con el rendimiento académico, algunos estudios indican que 
los estudiantes practicantes de actividad física y deporte obtienen un rendimiento 
académico excelente, afirmando la existencia de un mayor rendimiento académico en 
jóvenes que practican actividad física extraescolar (36). 
La práctica de actividad física es una herramienta muy útil a través de la cual los 
estudiantes pueden trabajar y mejorar tanto la percepción que tienen sobre ellos 
mismos. Como consecuencia, disminuyen sus dificultades para relacionarse con los 
demás y, por tanto, están más integrados dentro del grupo clase, lo que les facilita 
mejorar sus resultados académicos (37). 
2.2. Marco Contextual 
2.2.1. Cantón Pimampiro 
Ubicación 
El cantón Pimampiro pertenece a la provincia de Imbabura, se encuentra ubicada a 52 
kilómetros al noroeste de Ibarra, la capital de la provincia y a 283 kilómetros de Quito, 
la capital del país (38). 
2.2.2. Principales datos físicos 
Variable Datos 
 Altura: 2.165 m.s.n.m. 
 Clima: Templado seco a frío 
 Temperatura promedio: 15° C. 
 Extensión: 443,39 Km2 
 Precipitación: 500-1000 mm 
El cantón Pimampiro se encuentra conformado por las parroquias rurales de: Mariano 
Acosta, San Francisco de Sigsipamba, Chugá y la parroquia urbana Pimampiro. 
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La cabecera cantonal es la ciudad Pimampiro, asentada en un pequeño valle alto, 
elevado sobre la ribera sur de la cuenca del río Chota, con características topográficas 
relativamente planas y onduladas (38). 
2.2.3. Los límites del cantón Pimampiro serán: 
Al Norte. 
Desde la quebrada Chalguayacu en el Río Chota, aguas arriba, que luego toma los 
nombres de Río Caldera, Río Escudilla y de Río Córdova, hasta la llegada de la 
Quebrada Espejo; por esta Quebrada, hasta sus nacientes en las estribaciones de las 
Garzas o Cordillera de Pimampiro (38). 
Al Este. 
De las nacientes de la Quebrada Espejo, hasta la Cordillera de Mainas, Loma Cresta 
de Gallo, Cerros de los Picachos, Rocas y su extensión al Oeste, por la Cordillera de 
Puruhanta (38). 
Al Sur. 
Del vértice geodésico Moro en la Loma Aulucunga, la línea de cumbre al Nor -Oeste 
que pasa por las lomas Camasigana, Yanajaca y Cerro Ventana Grande (38). 
Al Oeste. 
De la cima del Cerro Ventana Grande, Lomas Yucutlaricunga, Yanaloma, Yanarumi, 
Chisimboloma, Curiquingue, Cerros Rumipungo, Corredor Chupa, hasta los nacientes 
de la Quebrada Chalguayacu; por esta Quebrada aguas abajo, hasta su afluencia en el 
Río Chota (38). 
El rango altitudinal del cantón va desde los 2.080 metros sobre el nivel del mar los 
3.960 metros sobre el nivel del mar. El cantón es parte de la Cuenca Hidrográfica del 




2.2.4. Datos generales de la escuela Unidad Educativa Jorge Peñaherrera 
El nombre de la institución en donde se va a realizar la investigación es Unidad 
Educativa Jorge Peñaherrera, esta institución pertenece a la comunidad de 
Chalguayacu perteneciente al cantón Pimampiro ubicados en la provincia de 
Imbabura, esta Unidad Educativa ofrece una educación de tipo regular, los niveles que 
ofrece son desde inicial hasta el bachillerato general unificado el sostenimiento de esta 
institución es estatal. La jornada de trabajo es matutina de modalidad presencial y de 
educación hispana (39). 
Datos de los profesores de la escuela Unidad Educativa Jorge Peñaherrera  
La Unidad educativa Jorge Peñaherrera está conformada por 11 docentes de género 
femenino, 4 de género masculino dando un total de 15 profesores. Los cuales cumplen 
sus funciones en los dos ambientes que ofrece la institución que son la básica elemental 
y bachillerato (39). 
Personal administrativo de Unidad Educativa Jorge Peñaherrera  
El personal administrativo que ofrece la Unidad Educativa Jorge Peñaherrera está 
conformado por una sola persona de género femenino la cual cumple la función de 
directora de la unidad anteriormente nombrada (39). 
Estudiantes de unidad educativa Jorge Peñaherrera (39). 
 Número total de estudiantes de género femenino: 85 
 Número total de estudiantes de género masculino: 96 
 Número total de estudiantes del establecimiento: 181 
Para nuestra investigación tomaremos énfasis en los niños de 9,10 y 11 años de edad 
correspondientes al quinto, sexto y séptimo grado de educación general básica. 
 Niñas de quinto año de Educación Básica: 6 
 Niños de quinto año de Educación Básica: 10 
 Niñas de sexto año de Educación Básica: 6 
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 Niños de sexto año de Educación Básica: 14 
 Niñas de séptimo año de Educación Básica: 7 
La Unidad Educativa Jorge Peñaherrera de Pimampiro es un centro educativo de 
Educación Regular y sostenimiento Fiscal, con jurisdicción Hispana. La modalidad es 
Presencial de jornada Matutina y nivel educativo de Inicial y EGB (39). 
2.3. Marco Ético y Legal:  
Plan Toda una Vida 
Título VII régimen del buen vivir 
Art 359.- “El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 
política, recursos, acciones y actores de salud; abarcará todas las dimensiones del 
derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y control 
socia” (40). 
Sección sexta cultura física y tiempo libre 
Art 381.- “El estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física que 
comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 
contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsara el 
acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 
parroquial; auspiciará la preparación y la participación de los deportistas en 
competencias nacionales e internacionales, que incluyen los juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos; y fomentara la participación de las personas con discapacidad” (40). 
Art 383.- “Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, 
la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la 










3.1. Diseño de investigación: 
El diseño de investigación es de tipo no experimental, ya que no se manipuló ni se 
controló las variables, al igual que es de corte transversal ya que en un tiempo 
determinado se observó todo lo relacionado a la coordinación que posee el niño y su 
nivel académico, pero la investigación queda abierta para una futura reevaluación. 
Es una investigación descriptiva y correlacional, descriptiva ya que se describió las 
distintas destrezas motoras de los niños de la Unidad Educativa Jorge Peñaherrera y 
correlacional ya que existió una relación entre las variables que son la coordinación 
motora y el rendimiento académico del niño. 
3.2. Tipo de estudio 
El estudio a realizar es de enfoque cuantitativo. 
 Cuantitativo ya que se usa la recolección de datos, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 
y probar teorías, mediante la aplicación del test KTK. 
Este estudio permite una interrelación investigador- investigado. Por tal motivo el 
investigador debe permanecer atento, analizando, indagando, observando para lograr 
reconocer los diferentes procesos y características del objeto de estudio, para de esta 
manera al momento que se realice la evaluación con aplicación del instrumento sea 
más fácil cuantificar los datos obtenidos. 
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Se establece un trato directo y agradable con todos los individuos que participan en el 
proyecto de investigación para lograr integrar todos los hechos y reconocer e 
interpretar las necesidades del objeto a investigar, en torno al desarrollo de la 
motricidad gruesa. 
Para el análisis de los datos obtenidos con la aplicabilidad de los distintos test usaremos 
un programa estadístico SPSS la cual nos ayudó a una obtención más concreta de los 
resultados. 
3.3. Localización y ubicación del estudio 
La escuela en donde se realizó el estudio se encuentra ubicado en el cantón de 
Pimampiro en el sector de Chalguayacu. 
3.4. Población 
3.4.1. Universo 
El universo en esta investigación es un total de 181 niños y niñas que ejecuten sus 
estudios en la Unidad educativa Jorge Peñaherrera. 
3.4.2. Muestra 
La muestra tomada para realizar la investigación está comprendida por un grupo de 
estudiantes de 25 niños y niñas de 9 a 11 años de edad pertenecientes a la Unidad 
Educativa Jorge Peñaherrera en Pimampiro, para analizar con los datos obtenidos en 
la aplicación del test y comprobar si existe una relación entre nuestras dos variables. 
3.4.3. Criterios de inclusión  
Los niños que estuvieron incluidos en este macroproyecto deben cumplir los siguientes 
parámetros: 
 Ser habitantes residenciales del cantón Pimampiro. 
 Estar entre las edades de 9 a 11 años. 
 Realizar sus estudios en la Unidad Educativa Jorge Peñaherrera. 
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 Los niños deben tener firmado el consentimiento informado por parte de los 
padres de familia para ser parte del estudio.  
3.4.4. Criterios de exclusión 
Los niños que estuvieron excluidos en este macro proyecto son: 
 No son pertenecientes al cantón Pimampiro. 
 Lo niños que tengan mayor o menor edad anteriormente establecida. 
 No realizan sus estudios académicos en la Unidad Educativa Jorge 
Peñaherrera. 
 Presentan algún tipo de discapacidad. 
 Los niños que no tengan la autorización por parte de los padres de familia para 
ser parte del estudio.  




 Notas académicas de los estudiantes. 
 Coordinación motora de los niños. 
3.6. Operacionalización de variables 
Objetivo 1:  Caracterizar la muestra de estudio socio demográficamente. 
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Objetivo 2:  Evaluar la coordinación motora de los niños de 9 a 11 años de edad por 
medio del test KTK. 
Variable Tipo de 
variable 
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Objetivo 3:  Identificar el nivel de rendimiento académico de los niños por medio 
del reporte de notas de los niños. 
Variable Tipo de 
variable 

















































3.7. Técnicas e Instrumentos de la investigación. 
Técnicas 
Para realizar este estudio se utilizarán las siguientes técnicas: 
 Comparación de las notas de los niños. 
 Aplicación de test. 
Instrumentos 
 Registro académico. - El registro académico nos ayudó a obtener información 
de los estudiantes de la unidad educativa, y nos facilitó en nuestra 
investigación. El cual nos ayuda con una recolección de datos cuantitativos. 
 
 Test de aplicación de KTK. - Este test evalúa las destrezas motoras gruesas de 
los niños por tal razón se lo aplicó para obtener un valor numérico del estado 
motriz de los niños de la unidad educativa Jorge Peñaherrera. Al igual que el 
anterior test ayudó con la recolección de datos de una forma cuantitativa. 
 
3.8. Procesamiento de datos: 
Para establecer si existe o no una relación entre las dos variables que son la 
coordinación motora y el rendimiento académico recurrimos al sistema SPSS en el 
cual se utilizó el coeficiente de correlación de Sperman, el cual es un método 
estadístico que se puede utilizar cuando las dos variables presentan un nivel de 
medición ordinal, de tal modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la 
muestra pueden ordenarse por rangos es decir jerarquías (44).  
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Aparte de permitir conocer el grado de asociación entre ambas variables, con el 
coeficiente de correlación de Spearman permite determinar la dependencia o 
independencia entre las dos variables, es decir cuando los rangos obtenidos de 
Spearman son cercanos a +1.0, indican que existe una fuerte asociación entre las 
clasificaciones, es decir a medida que aumenta una variable lo hace la otra, lo mismo 
ocurre en los valores cercanos a -1.0 los cuales señalan que hay una fuerte asociación 
negativa entre las clasificaciones, es decir que al aumentar un rango el otro disminuye. 
Y se toma en cuenta que si el valor es 0.0, no existe una correlación (45).  
La interpretación de los valores se ha expresado por diversos autores en escalas, siendo 











3.9. Validación del instrumento  
El instrumento para la evaluación Körperkoordinations Test für Kinder, KTK mide la 
dimensión motora del control global del cuerpo en las edades de 5 a 14 años, entre los 
distintos estudios analizados los investigadores llegaron a la conclusión que el test 
presenta alto nivel de confiabilidad, este instrumento fue diseñado por Kiphard y 
Schilling fue desarrollado en 1970, posteriormente revisado en el año 1974 (17). 
RANGO RELACIÒN 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte  
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media  
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe relación  
+-0.01 a -0.10 Correlación positiva débil 
+ 0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+ 0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.75 a + 0.90 Correlación positiva muy fuerte 






4.1. Análisis y discusión de resultados 
Tabla 1.-  
Caracterización de la muestra en género y edad 
Edad 
Género 9 años de edad 10 años de 
edad 




















Total    25 
100% 
Los resultados analizados muestran que el género masculino es el dominante con un 
total del 56%, este divido en las distintas edades representado con el 40% en la edad 
de 11 años y el 16% en la edad de 10 años, en el género femenino el 24% en la edad 
de 10 años, el 12% en la edad de 11 años y el 8% en la edad de 9 años, obteniendo un 
total 44%.Datos que difieren con un estudio realizado en Barcelona por Toralba el 
género dominante es el género masculino representado con 183 niños y el femenino 
con el 141 en las edades de 9 años y en las edades de 10 años el género predomínate 
sigue siendo el masculino con 132 niños y 110 niñas (19). Al igual que un estudio en 
Brasil en la edad de 9 años al igual que en las anteriores investigaciones el género 
dominante es el masculino representado con 125 niños en la edad de 10 años y el 
femenino con 113 niñas en los 9 años y 115 en la edad de 10 años (46), pero un estudio 
realizado en Perú en las edades de 9 años en el género el femenino predomina con el 
17,0% seguido por el masculino con el 14.0% (47). 
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Tabla 2.-  
Caracterización de la muestra según su etnia 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Mestizos 2 8% 
Afroecuatorianos 23 92% 
Total 25 100% 
 
De los resultados analizados se observa que la etnia que domina en el estudio son los 
afroecuatorianos con el 92% y tan solo el 8% corresponde a la etnia de mestizos. 
De acuerdo al censo realizado por el INEC se observa que en el cantón Pimampiro la 
población mestiza es mayoritaria con un 77% del total de habitantes; el 14% es 
indígena y los habitantes afroecuatorianos representan el 4%. Pero los 
afroecuatorianos se asientan, casi exclusivamente, en la comunidad Chalguayacu, que 














Tabla 3.-  
Caracterización de la muestra socioeconómicamente 
Nivel socio 
económico 
Frecuencia Porcentaje valido 
Bajo 8 32% 










Total 25 100% 
 
Los resultados que obtuvimos al aplicar una ficha socioeconómica a los niños 
participantes de la investigación no dieron como resultado que el 56% de las familias 
se encuentra en un nivel Medio bajo seguido por el 32% que se encuentra en un nivel 
de bajo y el 12% ubicado en un nivel Medio Típico.  Datos que concuerdan con una 
investigación realizada en Ecuador, donde se observa que el 53,7 % de los niños que 
reciben una instrucción académica pertenecen a un nivel socioeconómico bajo y el 13 

















Perturbación 0 0% 
Insuficiente 1 4% 
Normal 3 12% 
Buena 7 28% 
Muy buena 14 56% 
Total  25 100% 
 
Al evaluar la coordinación motora el 56% de los niños evaluados se encuentran en una 
condición de muy buena, el 28 % se encuentra en una condición de buena, el 12% en 
una condición de normal y el 4% en una condición de insuficiente. Los datos obtenidos 
en esta investigación difieren con los resultados obtenidos en un estudio realizado en 
España, en el cual el 57% de la muestra fue clasificada con una coordinación normal, 
el 40% presentó una coordinación por debajo de la normal, y solamente el 4,6% obtuvo 
una muy buena coordinación (19). Al igual que el estudio realizado en Madrid dando 












Resultado del ejercicio Equilibrio en marcha retaguardia 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Perturbación <18 0 0% 
Insuficiente 18-35 1 4% 
Normal 36-53 6 24% 
Buena 54-71 15 60% 
Muy buena 72 3 12% 
Total 25 100% 
 
Al evaluar el equilibrio en marcha retaguardia de los niños se observa que el 60% se 
encuentra en una condición de buena, seguido por el 24% representado por la 
clasificación de normal, el 12% se encuentran en una condición de muy buena y el 4% 
se encuentra en una condición de insuficiente. Un estudio en Perú en el ejercicio 
Equilibrio retaguardia, el 44% de los niños presentan mejor desempeño, lo que 
concuerda con los datos obtenidos en esta investigación (47).  Lo que no concuerda 













 Resultados del Ejercicio saltos laterales 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Perturbación <10 0 0% 
Insuficiente 10-19 1 4% 
Normal 20-39 8 32% 
Buena 40-59 14 56% 
Muy buena 60 2 8% 
Total 25 100% 
 
 
Al evaluar la prueba saltos laterales se observa que el 56% de los niños se encuentran 
en una condición de buena, seguido por el 32% representado por la clasificación de 
normal, el 8% se encuentran en una condición de muy buena, y el 4% se encuentra en 
una condición de insuficiente. Los datos obtenidos concuerdan con los del estudio 
realizado en Perú ya que el 57% de los niños obtuvieron la calificación entre buena y 












Tabla 7.-  
Resultado del Ejercicio transposiciones laterales 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Perturbación <5 0 0% 
Insuficiente 5-9 0 0% 
Normal 10-19 19 76% 
Bueno 20-29 6 24% 
Muy bueno 30 0 0% 
Total 25 100% 
 
Al evaluar la prueba transposición lateral se obtuvo como resultados el 76 % de los 
niños se encuentran en una condición normal y el 24 % se encuentra en una condición 
de buena. Esto concuerda con el estudio que lo realizaron en Perú en el cual los niños 
presentan una calificación entre normal y bueno. (47). Lo que difiere con los niños que 
evaluaron en Barcelona ya que obtuvieron resultados muy buenos a comparación que 














Resultado del Ejercicio saltos monopodales – lado derecho e izquierdo 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Perturbación <3 0 0% 
Insuficiente 3-5 13 52% 
Normal 6-8 10 40% 
Bueno 9-11 2 8% 
Muy bueno 12 0 0% 
Total 25 100% 
Los resultados obtenidos al evaluar la prueba de saltos monopodales con la pierna 
derecha, se observa que el 52 % se encuentran en una condición de insuficiente, el 40 
% en una condición de normal y el 8 % se encuentra en una condición de buena. 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Perturbación <3 0 0% 
Insuficiente 3-5 8 32% 
Normal 6-8 12 48% 
Bueno 9-11 5 20% 
Muy bueno 12 0 0% 
Total 25 100% 
Al evaluar la prueba de saltos monopodales realizados con la pierna izquierda se 
observa que el 48% de los niños alcanzaron una condición de normal, el 36 % se 
encuentran en una condición de insuficiente y el 20 % se encuentra en una condición 
de buena. Los resultados obtenidos en esta investigación difieren con los datos 
obtenidos en Perú ya que en esta prueba los niños alcanzaron marcas más elevadas que 





























Total 25 100% 
Una vez realizado el respectivo análisis se observa que el promedio académico de los 
niños se ve representado en su mayoría con el 80% equivalente al promedio de 7-8en 
donde los niños alcanzan los aprendizajes requeridos en el periodo académico seguido 
por el 20% en el cual los niños dominan los aprendizajes requeridos. Esto concuerda 
con un estudio en Colombia en una Unidad Educativa que los niños presentan un 
promedio donde el 50% de los niños dominan los aprendizajes requeridos en su 
periodo académico, el 42% obtuvo un desempeño en el rendimiento académico de 
alcanzar los aprendizajes requeridos y 6,7% tiene un desempeño académico básico 
(51). Se puede observar que los niños de la investigación realizada en Colombia a 
comparación con la que se realizó en Pimampiro sus promedios no varían mucho ya 
que los niños se encuentran en los estándares establecidos como alcanzar y dominar 




Correlación de Sperman 
 
9Correlaciones 









Sig. (bilateral)  ,034 






Sig.(bilateral) ,034  
N 25 25 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
El resultado de la investigación que se realizó en el cantón de Pimampiro, arrogó como 
resultado en valor de rho de Sperman 0,426 de correlación entre la coordinación 
motora y el rendimiento académico dándonos como resultado que existe una relación 
positiva media entre las dos variables (52). 
El resultado obtenido en esta investigación concuerda con un estudio realizado en una 
Unidad Educativa en Colombia, se encontraron asociaciones estadísticamente 
significativas entre el rendimiento académico de los niños y la coordinación el cual se 
obtuvo al realizar las pruebas estadísticas de chi cuadrado se encontró que existe 
asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables (51). Al igual que 
un estudio realizado en Río de Janeiro, se llegó a la conclusión de que las destrezas 
motoras si influyen en cierta forma al rendimiento académico de los niños (6). 
 Otro estudio que concuerda es el de Machacón realizado en instituciones educativas 
públicas de la ciudad de Barranquilla y del municipio de Puerto Colombia, llegando a 
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la conclusión de que las destrezas motoras de los niños si influyen en su rendimiento 
lógico matemático (53). 
Por último, se hará mención a una investigación realizada en Medellín Colombia, 
obteniendo como resultado que el trastorno del desarrollo de la coordinación en la 
infancia es un problema importante para la salud pública, ya que tiene repercusiones 
importantes en las diferentes esferas del desarrollo: motor, cognitivo, psicosocial y 
emocional (7). 
Todos los estudios anteriormente mencionados concuerdan con los resultados 
obtenidos en esta investigación en la cual todos llegan a la conclusión que si existe una 
relación significativa entre la coordinación motora y el rendimiento académico de los 
niños. 
4.2. Respuesta a las preguntas de la investigación  
¿Cuáles son las características de la población investigada? 
Las características de la población de estudio, son edad, género y características 
socioeconómicas. Siendo el género masculino el dominante con el 56% y el género 
femenino con el 44%. 
Y socioeconómicamente se observa que predomina con el 56% las familias que 
presentaron un nivel medio bajo seguido por el 32% en el cual la familia se encuentra 
en un nivel bajo y el 12% ubicado en un nivel medio Típico.  
¿Cómo se encuentra la coordinación motora de los niños de 9-11 años de edad? 
El estado de la coordinación motora de los niños de 9 a 11 años de edad, gracias a los 
resultados del test KTK nos muestra que el 56% de los niños evaluados se encuentran 
en un nivel de coordinación de muy buena, el 28 % presentan un nivel bueno, el 12% 





¿Cuál es el nivel del rendimiento académico de los niños según los reportes de 
notas de la institución? 
El nivel académico de los niños, gracias al acceso a su reporte de notas observamos 
que el promedio académico de los niños se ve representado en su mayoría con el 80% 
equivalente al promedio de 7-8 en el cual los niños alcanzan los aprendizajes 
requeridos en el periodo académico seguido por el 20% en el cual los niños dominan 
los aprendizajes requeridos.  
¿Cuál es la relación entre la coordinación motora con el rendimiento académico? 
Valor de rho de Sperman es de 0, 426 dando como resultado que existe una relación 
positiva media entre las dos variables tanto del promedio académico de los niños como 
















5. Conclusiones y recomendaciones: 
5.1. Conclusiones: 
 Se caracterizó a la muestra de estudio, obteniendo predominio del género 
masculino y etnia afroecuatoriana. 
 
 Se evaluó a la muestra de estudio, evidenciando que la mayoría de los niños 
presentan una coordinación motora entre muy buena y buena, y solo una 
fracción mínima de la muestra evaluada corresponde como insuficiente.  
 
 Se identificó que los niños correspondientes a la muestra de estudio presentan 
un promedio académico adecuado dentro de los parámetros establecidos, 
donde la mayoría de la muestra evaluada alcanza y domina los aprendizajes 
requeridos por la unidad educativa y tan solo una fracción mínima se encuentra 




 Una vez finalizada el análisis correlacional se pudo establecer que existe una 
relación positiva media entre la coordinación motora y el rendimiento 











 Realizar más estudios relacionados a la aplicabilidad del test KTK ya que es 
una herramienta muy valiosa al igual que las otras pruebas que nos ayudan a 
evaluar las distintas destrezas motoras. 
 
 No suspender en las distintas unidades educativas las horas clase de educación 
física ya que es un tiempo en el cual niño puede recrearse y de igual forma esta 
ayuda a que el niño desarrolle una coordinación motora favorable. 
 
 
 Integrar varios programas en los niños que ayuden a desenvolver su desempeño 
motor de una forma lúdica, ya que esta es una condición fundamental en el 
desarrollo del mismo. 
 
 Informar a los padres de familia que la actividad física es un factor fundamental 
en la vida de los niños ya que por medio de este el niño puede desarrollar varias 
destrezas tanto motoras como cognitivas lo cual favorece al infante en su 
desenvolvimiento académico y ayuda a que el mantenga una vida saludable. 
 
 
 Realizar una evaluación periódica para evidenciar como se encuentra el niño 
tanto en su vida académica y su desarrollo motor ya que si baja uno de estos 
dos factores afecta de cierta forma al otro, ya que se pudo observar la relación 
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Anexo 2:  Evaluación de la coordinación motora - Test KTK 


















































Anexo 7: Evaluación de los niños y niñas en la prueba saltos laterales 
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